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Ra´d bych na tomto mı´steˇ podeˇkoval spolecˇnosti NetDirect s.r.o. za mozˇnost absolvova´nı´
odborne´ praxe, Bc. Radce Radecke´, v jejı´mzˇ ty´mu jsempracoval a Ing. Petrovi Chovancovi
za vedenı´ me´ pra´ce.
Abstrakt
Cı´lem te´to bakala´rˇske´ pra´ce je popsat pru˚beˇh me´ praxe ve spolecˇnosti NetDirect s.r.o.,
dodavatele e-business aplikacı´ s vy´znamny´m trzˇnı´m podı´lem na cˇeske´m a slovenske´m
trhu. Beˇhem praxe jsem se podı´lel na vy´voji nove´ generace e-commerce platformy.
Pra´ce je rozdeˇlena do trˇı´ cˇa´stı´. V prvnı´ cˇa´sti je prˇedstavena spolecˇnost, jejı´ hlavnı´
produkty a me´ pracovnı´ zarˇazenı´. Druha´ cˇa´st popisuje softwarovou architekturu projekt,
agilnı´ metodiku Scrum a u´koly, ktere´ jsem beˇhem praxe rˇesˇil. Poslednı´ cˇa´st obsahuje
zhodnocenı´ dosazˇeny´ch vy´sledku˚ a zkusˇenostı´, ktere´ mi praxe prˇinesla.
Klı´cˇova´ slova: Odborna´ praxe, NetDirect, e-commerce, .NET, vy´voj aplikacı´, agilnı´
vy´voj, Scrum
Abstract
The thesis aims on description of my practice in NetDirect s.r.o., a supplier of e-business
applications with a significant market share in the Czech and Slovak markets. I was as-
signed to a research team responsible for development of a new generation of e-commerce
platform.
The thesis is divided into three parts, first of which describes the company, its main
products and my assignment. The second part describes the project architecture, Scrum
(an agile software development method we were using) and the tasks I was resolving.
The last part concludes achieved results and experiences I have gained.
Keywords: Professional practice, NetDirect, e-commerce, .NET, application develop-
ment, agile development, Scrum
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
AJAX – Asynchronous JavaScript and XML
CMS – Content Management System
CRUD – Create, Read, Update, Delete
CSS – Cascading Style Sheets
CVS – Concurrent Versions System
HTML – HyperText Markup Language
HTTP – Hypertext Transfer Protocol
IoC/DI – Inversion of Control/Dependency Injection
JSON – JavaScript Object Notation
LINQ – Language Integrated Query
ORM – Object-Relational Mapping
SEO – Search Engine Optimization
SQL – Structured Query Language
T-SQL – Transact-SQL
TFS – Team Foundation Server
WCF – Windows Communication Foundation
XML – Extensible Markup Language
XSL – Extensible Stylesheet Language
XSLT – Extensible Stylesheet Language Transformations
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31 U´vod
Rozhodl jsem se absolvovat bakala´rˇskou pra´ci formou odborne´ praxe, protozˇe veˇrˇı´m, zˇe je
promeˇ takova´ forma prˇı´nosneˇjsˇı´ nezˇ samostatne´ ba´da´nı´ nad zadany´m te´matem. Zajı´ma´m
se o na´vrh informacˇnı´ch syste´mu˚, webove´ aplikace, databa´ze a syste´movou integraci. Ra´d
bych se teˇmto oboru˚m veˇnoval i v budoucnu a proto jsem hledal firmu, ve ktere´ by meˇ
cˇekala pra´ce blı´zka´ teˇmto te´matu˚m. Nasˇel jsem spolecˇnost NetDirect s.r.o., kde jsem byl
na za´kladeˇ prˇijı´macı´ho pohovoru prˇijat a zarˇazen do vy´vojove´ho ty´mu.
V te´to pra´ci, rozdeˇlene´ do trˇı´ cˇa´stı´, budu popisovat pru˚beˇh me´ praxe v NetDirectu.
V prvnı´ prˇedstavı´m spolecˇnost, jejı´ hlavnı´ produkty a me´ pracovnı´ zarˇazenı´. Druha´ cˇa´st
popisuje akchitekturu projektu, agilnı´ metodiku Scrum pro rˇı´zenı´ projektu˚ a u´koly, ktere´
jsem beˇhem praxe rˇesˇil. Poslednı´ cˇa´st obsahuje subjektivnı´ zhodnocenı´ dosazˇeny´ch vy´-
sledku˚ a zkusˇenostı´, ktere´ mi praxe prˇinesla.
42 Prˇedstavenı´ spolecˇnosti
NetDirect s.r.o. je dodavatel e-business aplikacı´ s asi 100 zameˇstnanci a vy´znamny´m
trzˇnı´mpodı´lemna cˇeske´m a slovenske´m trhu. Spolecˇnost je drzˇitelem tituluMicrosoft Gold
Certified Partner a umı´stila se na prˇednı´ch mı´stech v rˇadeˇ souteˇzˇı´ – zı´skala trˇi prvnı´ mı´sta
na sveˇtove´ konferenciWPC09 v USA a nejvysˇsˇı´ oceneˇnı´ na partnerske´ konferenciWPC10,
kde byla vyhla´sˇena nejlepsˇı´m partnerem roku a zı´skala titul 2010Microsoft Country Partner
of the Year.
2.1 Hlavnı´ produkty
Steˇzˇejnı´ produkty, ktere´ NetDirect svy´m za´kaznı´ku˚m nabı´zı´, jsou internetove´ obchody
FastCentrik a ShopCentrik a CMS MediaCentrik.
2.1.1 FastCentrik
FastCentrik je ”krabicove´“ rˇesˇenı´ internetove´ho obchodu, poskytovane´ jako sluzˇba, za
kterou za´kaznı´k platı´ formou pausˇa´lnı´ch poplatku˚. Sluzˇbu lze objednat ve trˇech varian-
ta´ch, ktere´ se lisˇı´ funkcionalitou a cenou.
2.1.2 ShopCentrik
ShopCentrik je naopak rˇesˇenı´ doda´vane´ za´kaznı´ku˚m na klı´cˇ od analy´zy, grafiky azˇ po
nasazenı´ do ostre´ho provozu. Kazˇde´ rˇesˇenı´ je prˇizpu˚sobeno s ohledem na cı´love´ skupiny
a proda´vane´ komodity.
Vy´znamnou vlastnostı´ obou syste´mu˚ je integrace Aukro Konektoru – syste´mu, ktery´
vznikl v ra´mci spolupra´ce NetDirectu s Aukro.cz a ktery´ umozˇnˇuje automaticky vysta-
vovat zbozˇı´ z e-shopu i na Aukru.
2.1.3 MediaCentrik
Trˇetı´m produktem je CMS MediaCentrik, na ktere´m lze provozovat webove´ stra´nky,
prˇı´padneˇ tzv. microsites. Pro prˇedstavu bych jej prˇirovnal k open-source rˇesˇenı´m jako
Joomla nebo Wordpress. Je navrzˇen s du˚razem na SEO a snadnou administraci.
2.2 Me´ pracovnı´ zarˇazenı´
Po prˇijı´macı´m pohovoru jsem byl zarˇazen jako programa´tor do tehdy sedmicˇlenne´ho
vy´vojove´ho ty´mu. Me´mu umı´steˇnı´ nejspı´sˇ pomohlo, zˇe jsem jizˇ s vy´vojem informacˇnı´ch
syste´mu˚ meˇl prakticke´ zkusˇenosti. Ty´m se po dobu me´ praxe postupneˇ rozru˚stal o nove´
lidi a na konci praxe uzˇ na´s bylo prˇes 20. Nasˇı´ zodpoveˇdnostı´ byl vy´voj nove´ e-commerce
platformy, ktera´ bude v budoucnu slouzˇit jako framework, nad ktery´m se budou imple-
mentovat nove´ projekty pro za´kaznı´ky.
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3.1 Architektura projektu
Syste´m je z velke´ cˇa´sti postaveny´ a hostovany´ na technologiı´ch Microsoftu. Beˇzˇı´ na sys-
te´mech Windows Server, jako databa´zi pouzˇı´va´ SQL Server 2008 a aplikacˇnı´ logika je
napsana´ v jazyce C#. Syste´m mu˚zˇeme rozdeˇlit na trˇi vrstvy – prezentacˇnı´, aplikacˇnı´ a
databa´zovou.
3.1.1 Prezentacˇnı´ vrstva
Prezentacˇnı´ vrstvu tvorˇı´ webove´ aplikace, se ktery´mi pracujı´ uzˇivatele´ syste´mu – roz-
hranı´ samotne´ho internetove´ho obchodu pro za´kaznı´ky a administracˇnı´ rozhranı´ pro
provozovatele obchodu.
Na straneˇ serveru jsme pouzˇı´vali ASP.NET MVC 3. Mı´sto vy´chozı´ho sˇablonovacı´ho
syste´mu Razor jsme pouzˇı´vali vlastnı´ rˇesˇenı´, zalozˇene´ na XSL sˇablona´ch. Na straneˇ
prohlı´zˇecˇe pak technologie souvisejı´cı´ s HTML5 a JavaScriptove´ frameworky jQuery
a Knockout. O prezentacˇnı´ vrstveˇ budu da´le mluvit jak o front-endu.
3.1.2 Aplikacˇnı´ vrstva
V aplikacˇnı´ vrstveˇ byla tvorˇena v jazyce C#. Obsahovala mimo jine´ moduly, zodpoveˇdne´
za urcˇitou cˇa´st syste´mu – naprˇ. zbozˇı´, slevove´ kupo´nu, za´ruky, ankety, cˇla´nky. . . Na jedne´
straneˇ aplikacˇnı´ vrstvy byla ORM vrstva, ktera´ zajisˇt’ovala vy´meˇnu dat s databa´zı´ a na
druhe´ straneˇ WCF sluzˇba, ktera´ zprˇı´stupnˇovala metody z jednotlivy´ch modulu˚ vysˇsˇı´m
vrstva´m, prˇedevsˇı´m administraci. Aplikacˇnı´ vrstvu budu da´le nazy´vat back-endem.
3.1.3 Datova´ vrstva
Data jsou standardneˇ ulozˇena v databa´zi SQL Server 2008. Jednotlive´ moduly aplikacˇnı´
vrstvy je ale mozˇne´ prˇepsat tak, aby pracovaly i s jiny´mi zdroji dat, pokud by to neˇjaky´
budoucı´ projekt postaveny´ na nasˇem projektu vyzˇadoval. K datu˚m se prˇistupuje striktneˇ
jen a pouze prˇes ulozˇene´ procedury.
3.2 Metodika Scrum
NetDirect byl jednou z prvnı´ch cˇesky´ch IT spolecˇnostı´, ktera´ pro rˇı´zenı´ projektu˚ zavedla
pouzˇı´va´nı´ agilnı´ metodiky Scrum. Tuto metodiku pouzˇı´val i na´sˇ ty´m. Jeho za´kladnı´ my-
sˇlenkou je, stejneˇ jako u ostatnı´ch agilnı´chmetodik, prˇipravenost na zmeˇny. Prˇedpokla´da´,
zˇe se beˇhem zˇivotnı´ho cyklu projektu budou funkcˇnı´ pozˇadavky vy´razneˇ meˇnit; naprˇ.
kvu˚li zmeˇna´m na trhu nebo novy´m poznatku˚m, ktere´ z projektu vyplynou. Za fixnı´ na-
opak povazˇuje prˇideˇlene´ zdroje a cˇas. Tradicˇnı´ metody vy´voje softwaru se k teˇmto trˇem
prostrˇedku˚m stavı´ prˇesneˇ naopak –drzˇı´ se prˇedemspecifikovany´ch funkcˇnı´chpozˇadavku˚
a prˇizpu˚sobujı´ zdroje a cˇas.
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Ocˇeka´vany´mzmeˇna´m jepodrˇı´zen zpu˚sobpra´ce, ktery´ se neopı´ra´ o zˇa´dnoudu˚kladnou
funkcˇnı´ analy´zu. Vy´voj softwaru je pla´nova´n iterativneˇ a po maly´ch prˇı´ru˚stcı´ch, ktere´ se
pru˚beˇzˇneˇ prezentujı´ za´kaznı´kovi. Na za´kladeˇ jeho zpeˇtne´ vazby se pak prˇizpu˚sobujı´
pla´ny dalsˇı´ho vy´voje. Jelikozˇ byl tento projekt internı´, vystupoval v roli za´kaznı´ka na´sˇ
management.
Pro meˇ, jako pro cˇlena ty´mu, znamenalo pouzˇı´va´nı´ metodiky Scrum prˇedevsˇı´m dveˇ
veˇci:
1. U´cˇastneˇnı´ se tzv. ”stand-upu˚“, tedy kra´tky´ch pravidelny´ch setka´nı´, na ktery´ch se
probı´ra´ aktua´lnı´ stav u´kolu˚; jestli neˇco bra´nı´ jejich dokoncˇenı´ a pokud ano, tak co
se da´ udeˇlat pro odstraneˇnı´ prˇeka´zˇky.
2. Intenzivnı´ pouzˇı´va´nı´ unit testu˚, ktere´ jsou u agilnı´ch metod kvu˚li cˇasty´m zmeˇna´m
v ko´du velmi za´sadnı´.
Pozna´mka 3.1 Stand-upy by spra´vneˇ meˇly probı´hat kazˇdy´ den a trvat maxima´lneˇ 10
min. U´cˇastnı´ci by prˇi nich skutecˇneˇ meˇli sta´t, aby nemeˇli tendenci zbytecˇneˇ je protahovat.
Takto ortodoxneˇ jsme ale pravidla nedodrzˇovali.
3.3 Pra´ce se sdı´leny´m zdrojovy´m ko´dem
Jelikozˇ na´sˇ ty´m potrˇeboval pracovat nad spolecˇny´m zdrojovy´m ko´dem, pouzˇı´vali jsme
Microsoft Team Foundation Server. Princip pra´ce s TFS je podobny´, jako s jiny´mi CVS
(naprˇ. Apache Subversion). Ma´ ale vy´hodu v nativnı´ podporˇe ze strany Visual Studia.
Na zacˇa´tku pra´ce jsem si vzˇdy sta´hnul aktua´lnı´ verzi ko´du, upravil jej a nakonec
provedl tzv. ”check-in“ – tedy nahra´l zmeˇny zpeˇt na server. TFS umı´ do urcˇite´ mı´ry samo
rˇesˇit konflikty, ktere´ vzniknou, kdyzˇ vı´ce uzˇivatelu˚ neza´visle na sobeˇ upravı´ ten samy´
soubor a nahrajı´ jej zpa´tky. V takove´m prˇı´padeˇ soubory vza´jemneˇ porovna´ a pokusı´ se
zmeˇny sloucˇit.
U neˇktery´ch cˇa´stı´ projektu jsme meˇli nastaveny´ tzv. ”kontrolnı´ build“. Chteˇl-li neˇkdo
prove´st check-in, TFS se nejdrˇı´ve pokusilo nahra´vany´ projekt sestavit. Pokud sestavenı´
skoncˇilo chybou, byly zmeˇny odmı´tnuty. Odmı´tnute´ zmeˇny bylo na serverumozˇne´ pouze
7ulozˇit pro prˇı´pad ztra´ty dat, ale neovlivnily samotny´ projekt. Smyslemkontrolnı´ho buildu
bylo, aby na server nikdo nenahra´val nesestavitelne´ verze, ktere´ by ostatnı´m bra´nily v
pra´ci.
3.4 Pla´nova´nı´ u´kolu˚
Na´sˇ ty´m pouzˇı´val TFS take´ jako na´stroj k podporˇe metodiky Scrum. Evidovali jsme v
neˇm u´koly a vykazovali cˇas, ktery´ jsme na nich stra´vili. Vzˇdy, kdyzˇ jsme deˇlali check-in,
jsme navı´c mohli oznacˇit u´koly, ktery´ch se ty´kal.
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U´koly, ktere´ jsem rˇesˇil, bych cˇasoveˇ rozdeˇlil do trˇı´ etap:
1. V prvnı´ jsem rˇesˇil ru˚zne´ nesouvisejı´cı´ drobnosti, dı´ky ktery´m jsem se meˇl sezna´mit
s architekturou projektu.
2. Veˇtsˇinu cˇasu stra´vene´ho na praxi jsem stra´vil druhou fa´zı´, ktera´ se ty´kala implemen-
taci modulu˚ na aplikacˇnı´ vrstveˇ. Vytva´rˇel jsem cˇa´sti ORM, rozsˇirˇoval WCF sluzˇbu
o nove´ metody a testoval svou pra´ci pomocı´ unit testu˚. Napsal jsem si i pa´r T-SQL
procedur, cozˇ sice nebylo mou na´plnı´ pra´ce, ale obcˇas jsem si takto poma´hal, kdyzˇ
databa´zovı´ specialiste´ zrovna nemeˇli cˇas na u´pravy, ktere´ jsem potrˇeboval.
3. Poslednı´ etapu me´ praxe jsem stra´vil v ty´mu, ktery´ implementoval front-endovou
cˇa´st. Vytva´rˇeli jsme internetovy´ obchod s elektronikou ”ElektroCentrik“. V bu-
doucnu bude slouzˇit jako jedna z prˇedprˇipraveny´ch graficky´ch sˇablon, kterou si
za´kaznı´ci budou moct pro svu˚j obchod vybrat. Cˇasto jsem pracoval s moduly, ktere´
jsem vytvorˇil v prˇedchozı´ fa´zi.
Beˇhem druhe´ a trˇetı´ fa´ze jsem si vyzkousˇel dva ru˚zne´ prˇı´stupy k vy´voji softwaru. Za-
tı´mco back-end byl postaveny´ na impozantneˇ cˇiste´ a promysˇlene´ architekturˇe, vyuzˇı´vajı´cı´
slozˇite´ na´vrhove´ vzory, pra´ce na font-endu byla celkem prˇı´mocˇara´ a vı´ce nezˇ na neˇjakou
architekturu spole´hala na neusta´ly´ refactoring. Osobneˇ mi byl blizˇsˇı´ ten prvnı´ prˇı´stup.
4.1 Moduly Cˇla´nky a Kategorie cˇla´nku˚
Tı´mto u´kolem jsem se zacˇal seznamovat s architekturou projektu. Spocˇı´val ve vytvorˇenı´
funkcionalitypro cˇla´nky a jejichkategorie. Zacˇal jsemprˇecˇtenı´m specifikace, cozˇ sepozdeˇji
uka´zalo jako obecneˇ dobry´ prvnı´ krok. V databa´zi jizˇ byly prˇipraveny vsˇechny potrˇebne´
proceduryproCRUDoperace, zı´ska´nı´ seznamu cˇla´nku˚ v kategorii atd.Ma´ pra´ce spocˇı´vala
ve vytvorˇenı´ metod na aplikacˇnı´ vrstveˇ, ktere´ tyto ulozˇene´ procedury vyuzˇı´valy a v
implementaci komponent pro zobrazenı´ na front-endu.
4.1.1 Vytvorˇenı´ modulu
Podle vzoru˚, ktere´ jsem postupneˇ odkoukal z jizˇ existujı´cı´ch modulu˚, jsem vytvorˇil mimo
jine´ trˇı´du, reprezentujı´cı´ danou entitu, rozhranı´ definujı´cı´ metody tohoto modulu a repo-
sitory, cozˇ je implementace te´to sluzˇby a spolu s dalsˇı´mi objekty tvorˇı´ ORM vrstvu, rˇesˇı´cı´
vy´meˇnu dat s databa´zı´. Metody definovane´ v rozhranı´ jsem prˇidal take´ do kontraktu˚ pro
WCF sluzˇbu. Jinak by nebyly prˇı´stupne´ z administrace. Nakonec jsem vsˇechny vytvorˇene´
objekty okomentoval a napsal pro modul unit testy.
Pra´ci jsem nahra´l zpeˇt do repository na TFS a napla´noval build. Pote´ jsem ve Visual
Studiu otevrˇel solution s front-endovou cˇa´stı´ a sta´hnul aktua´lnı´ verzi ko´du a sestaveny´ch
DLL knihoven. Toto bylo obecneˇ nutne´ deˇlat vzˇdy, kdyzˇ jsem potrˇeboval, aby se zmeˇny
provedene´ v jedne´ solution projevily i v ostatnı´ch. Projekt byl totizˇ kvu˚li velikosti rozdeˇlen
na mnoho mensˇı´ch cˇa´stı´, ktere´ se kompilovaly do samostatny´ch DLL knihoven.
94.1.2 Implementace na front-endu
Na front-endu zby´valo vytvorˇit stra´nky zobrazujı´cı´ detail cˇla´nku a jejich seznam v kate-
gorii. Pouzˇil jsem prˇitom na´sˇ vlastnı´ sˇablonovacı´ syste´m, zalozˇeny´ na XSLT.
4.2 Benchmark ulozˇeny´ch procedur
Databa´zova´ vrstva obsahovala neˇkolik ulozˇeny´ch procedur, ktere´ vracely informace o
komodita´ch na za´kladeˇ jejich ID. Vsˇechny procedury vracely stejna´ data, lisˇily se ale
vnitrˇnı´ implementacı´. Cı´lem me´ho u´kolu bylo vytvorˇit testovacı´ na´stroj pro automaticke´
porovna´va´nı´ jejich vy´konu. Nameˇrˇena´ data pak pouzˇı´vali databa´zovı´ specialisti prˇi roz-
hodova´nı´, ktere´ implementace zahodit a ktere´ vypadajı´ nadeˇjneˇ a ma´ smysl na nich da´le
pracovat.
Optimalizace te´to konkre´tnı´ funkce meˇla velky´ vy´znam, protozˇe zobrazenı´ vyfiltro-
vany´ch komodit je u internetove´ho obchodu jedna z nejcˇasteˇji volany´ch operacı´, jejı´zˇ
vy´sledky se kvu˚li ru˚znorodosti vstupnı´ch parametru˚ navı´c nedajı´ moc dobrˇe cachovat.
Vytvorˇil jsem tedy konzolovou aplikaci, ktera´ procedury opakovaneˇ volala pro ru˚zny´
pocˇet komodit a zaznamena´vala cˇasy.Chteˇl jsemnameˇrˇene´ hodnotyvizualizovat prˇehled-
neˇji, nezˇ jen vypsa´nı´m do konzole a proto jsem aplikaci rozsˇı´rˇil o generova´nı´ HTML re-
portu. Z nameˇrˇeny´ch hodnot se pro veˇtsˇı´ prˇesnost pomocı´ LINQ vy´razu spocˇı´tal media´n,
v pameˇti se vytvorˇil XML dokument s daty a ten se pomocı´ XSL stylu transformoval do
vy´stupnı´ho HTML.
Z testu˚ vyplynulo, zˇe o procedurˇe cˇasto nejde jednoznacˇneˇ rˇı´ct, jestli je dobra´ nebo
sˇpatna´. Neˇktere´ procedury, ktere´ byly nejrychlejsˇı´ prˇi zpracova´nı´ male´ho mnozˇstvı´ ko-
modit, rychle ztra´cely vy´kon s tı´m, jak komodit prˇiby´valo a naopak.
4.3 Univerza´lnı´ pager
Mu˚j dalsˇı´ u´kol spocˇı´val v na´vrhu a implementaci pageru, ktery´ meˇl by´t univerza´lneˇ
pouzˇitelny´ ke stra´nkova´nı´ ru˚zny´ch komponent. Z pohledu uzˇivatele sˇlo o zna´my´ prouzˇek
s odkazy na jednotlive´ stra´nky.
Chteˇl jsem, aby pomocı´ pageru bylo mozˇne´ stra´nkovat i komponenty vytvorˇene´ v
budoucnu, anizˇ by se musel upravovat. Proto jsem jej navrhnul tak, aby vsˇechny kom-
ponenty, ktere´ jej chteˇjı´ vyuzˇı´vat, musely implementovat rozhranı´ IPageableComponent,
skrz ktere´ pager zı´ska´val vsˇechny potrˇebne´ informace. Pager meˇl mozˇnost nastavenı´ ma-
xima´lnı´ho pocˇtu boxu˚ zobrazeny´ch vedle sebe. Bylo-li stra´nek vı´ce, nezˇ pocˇet povoleny´ch
boxu˚, vykresloval je v sekcı´ch oddeˇleny´ch trˇemi tecˇkami.
4.4 Modul Ankety
Modul ankety slouzˇı´ k zı´ska´va´nı´ zpeˇtne´ vazby od za´kaznı´ku˚. Za´kaznı´ci jej vidı´ jako
klasicky´ box s ota´zkou a neˇkolika mozˇnostmi, pro ktere´ mu˚zˇou hlasovat. Ankety meˇly
podle specifikace umozˇnˇovat zada´nı´ ota´zky a odpoveˇdı´ ve vı´ce jazycı´ch. Pro kazˇdou
anketumeˇly jı´t nastavit parametry jako cˇasove´ rozmezı´ platnosti, zpu˚sob zobrazenı´ hlasu˚
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(pocˇet nebo procenta), pocˇa´tecˇnı´ smysˇlene´ hlasy pro jednotlive´ odpoveˇdi a dalsˇı´. Modul
jsem implementoval jen na aplikacˇnı´ vrstveˇ. Zobrazenı´ na front-endu rˇesˇil kolega.
4.4.1 Implementace modulu
Obra´zek 2: Uka´zka zobrazenı´
ankety na front-endu
Aby se ankety daly spravovat v administraci, muselmo-
dul podporovat CRUD operace. Kvu˚li vy´konu jsem im-
plementoval take´ vracenı´ tabulkove´ho vy´pisu anket pro
administraci, kdy se nenacˇı´taly cele´ entity, ale jen zjed-
nodusˇeny´ pohled na neˇ. Kvu˚li front-endu jsem imple-
mentoval jesˇteˇ metodu pro prˇida´nı´ hlasu. Anketa (jako
entita) se skla´da´ z peˇti trˇı´d, ktere´ reprezentujı´ jejı´ obecne´
vlastnosti jako cˇasove´ rozpeˇtı´, kdy se ma´ zobrazovat,
ota´zky, jejich jazykove´ verze, odpoveˇdi, opeˇt jazykove´
verze a poslednı´ uchova´va´ informace o hlasech – datum,
identitu nebo asponˇ IP adresu hlasujı´cı´ho atd.
K ulozˇenı´ nacˇtene´ entity zpeˇt do databa´ze jsem vyu-
zˇil schopnosti SQL Serveru 2008, prˇijmout jako parametr ulozˇene´ procedury i tabulku. V
ORM tak stacˇilo vytvorˇit neˇkolik objektu˚ DataTable, naplnit je daty a ulozˇit celou entitu
vcˇetneˇ vsˇech ota´zek i odpoveˇdı´ pomocı´ jedine´ procedury. Procedura pak data pomocı´
funkce MERGE postupneˇ roztrˇı´dila do tabulek, kam patrˇı´. Tento postup jsme se snazˇili
pouzˇı´vat vzˇdy, nejen v prˇı´padeˇ anket. Meˇl dveˇ za´sadnı´ vy´hody:
1. ORM vrstva nemusela zna´t strukturu dat v databa´zi a tı´m pa´dem ji ani nebylo
potrˇeba upravovat prˇi zmeˇneˇ struktury.
2. Z pohleduORMbyla cela´ operace atomicka´ bez nutnosti pouzˇı´t transakci. Transakce
se ve fina´le samozrˇejmeˇ pouzˇila, ale teprve uvnitrˇ ulozˇene´ procedury. Navazova´nı´
transakcı´ na u´rovni ORM sebou totizˇ nese riziko, zˇe pokud ORM uvı´zne na neˇjake´
chybeˇ a neprovede commit ani rollback, mu˚zˇe databa´ze dlouho drzˇet za´mky na
neˇktere´ objekty, ktere´ by tak byly neprˇı´stupne´ ostatnı´m transakcı´m.
Naimplementovane´ metody jsem prˇidal take´ do rozhranı´ pro WCF sluzˇbu.
4.4.2 Unit Testy
Funkcˇnost sve´ implementace jsem nakonec doladil pomocı´ unit testu˚. K testova´nı´ CRUD
operacı´ jsem, nejen v tomto prˇı´padeˇ, pouzˇı´val postup, ktery´ elegantneˇ otestuje vsˇechny
cˇtyrˇi cˇa´sti (tedy create, read, update a delete):
1. Na aplikacˇnı´ vrstveˇ vytvorˇı´m novou instanci entity, vyplnı´m vsˇechny jejı´ atributy a
ulozˇı´m ji do databa´ze. Tı´m entita zı´ska´ jednoznacˇne´ ID.
2. Nacˇtu z databa´ze druhou instanci entity s tı´m samy´m ID a zkontroluji, zˇe jsou
vsˇechny jejı´ atributy shodne´ s atributy prvnı´ instance. Tı´m jsem oveˇrˇil funkcˇnost
operacı´ create a read.
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3. Pak u jedne´ z instancı´ zmeˇnı´m vsˇechny atributy, ktere´ zmeˇnit lze, opeˇt ji ulozˇı´m,
nacˇtu zpa´tky a zkontroluji, zˇe se atributy opravdu zmeˇnily. Tı´m je oveˇrˇena i operace
update.
4. Zby´vajı´cı´ operaci delete oveˇrˇı´m smaza´nı´m entity a zkontrolova´nı´m, zˇe uzˇ ji nelze
znovu nacˇı´st.
Jelikozˇ je zvykem nemeˇnit testova´nı´m data v databa´zi, psal jsem testy vzˇdy tak, aby
beˇzˇely v ra´mci transakce, ktera´ na konci provede rollback.
4.5 Modul Za´ruky
Modul za´ruky prˇedstavuje cˇı´selnı´k ru˚zny´ch typu˚ za´ruk. Jeho vyuzˇitı´ je prˇedevsˇı´m v
kombinaci se zbozˇı´m. Kazˇda´ za´ruka ma´ definovanou jednotkou, cozˇ je take´ syste´mova´
entita a jejı´ velikosti. Jednotky stejne´ho typu jsou vza´jemneˇ prˇevoditelne´. Dı´ky tomu se
da´ za´ruka, definovana´ v meˇsı´cı´ch, porovna´vat naprˇ. se za´rukou definovanou v letech.
4.5.1 Implementace modulu
Zpu˚sob implementace byl z velke´ cˇa´sti podobny´ jako u modulu Ankety. Dı´ky chybeˇ ve
WCF sluzˇbeˇ, kterou jsemmusel najı´t, jsem se sezna´mil s na´strojemWCF TestClient, ktery´
je doda´vany´ spolu s Visual Studiem. Umozˇnˇuje se prˇipojit k WCF sluzˇbeˇ a testovat na nı´
vola´nı´ metod. Beˇhem praxe se mi neˇkolik kra´t hodil.
4.6 Modul Kupo´ny
Kupo´n prˇedstavuje poukaz na slevu, kteroumu˚zˇe za´kaznı´k zı´skat jako odmeˇnu za na´kup,
v ra´mci reklamnı´ akce apod. Je identifikova´n jednoznacˇny´m ko´dem a kromeˇ neˇj ma´
dalsˇı´ parametry jako cˇasove´ obdobı´ platnosti, maxima´lnı´ pocˇet pouzˇitı´, minima´lnı´ cenu
objedna´vky, od ktere´ jej lze uplatnit a dalsˇı´. Rozlisˇujı´ se dva typy kupo´nu˚:
• S fixnı´ slevou – snı´zˇı´ cenu objedna´vky o nastavenou hodnotu. Hodnota musı´ by´t
nadefinova´na zvla´sˇt’pro vsˇechny meˇny, ve ktery´ch lze kupo´n pouzˇı´t.
• Sprocentua´lnı´ slevou – sta´le stejna´, neza´visla´ nameˇneˇ, ve ktere´ za´kaznı´k nakupuje.
4.6.1 Implementace modulu
Na aplikacˇnı´ vrstveˇ jsem naimplementoval klasicky CRUD operace pro administracˇnı´
rozhranı´, zprˇı´stupnil je i ve WCF sluzˇbeˇ a otestoval pomocı´ unit testu˚.
4.6.2 Implementace na front-endu
Na front-endu jsem rozsˇı´rˇil zobrazenı´ na´kupnı´ho kosˇı´ku o box s polı´cˇkem pro zada´nı´
ko´du. Po zada´nı´ se na straneˇ serveru oveˇrˇı´, jestli je ko´d platny´ a jsou-li splneˇny i ostatnı´
podmı´nky jeho pouzˇitı´, naprˇ. minima´lnı´ cena objedna´vky.
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Pokud pouzˇitı´ kupo´nu nic nebra´nı´, vlozˇı´ se jako dalsˇı´ polozˇka do kosˇı´ku. Nasˇe im-
plementace kosˇı´ku totizˇ mu˚zˇe obsahovat i jine´ typy entit, nezˇ zbozˇı´. Na vlozˇeny´ kupo´n
pote´ reaguje komponenta, vykreslujı´cı´ obsah kosˇı´ku, ktera´ na za´kladeˇ vlastnostı´ kupo´nu
zobrazı´ prˇepocˇı´tane´ ceny. Pokud kupo´n vlozˇit nejde, zobrazı´ se za´kaznı´kovi informace o
chybeˇ. Pro jejı´ zobrazenı´ jsem pouzˇil moda´lnı´ dialog z jQuery.
4.7 Modul Hlı´dacı´ pes
Hlı´dacı´ pes je funkce, slouzˇı´cı´ k hlı´da´nı´ ceny nebo skladove´ dostupnosti. Za´kaznı´k si jej
mu˚zˇe u konkre´tnı´ho zbozˇı´ aktivovat a nechat se upozornit e-mailem, jakmile dojde k jedne´
ze trˇı´ situacı´, kterou pes hlı´da´ – pokles ceny pod nastavenou u´rovenˇ, jaky´koli pokles ceny
nebo prˇijetı´ drˇı´ve nedostupne´ho zbozˇı´ na sklad. Aktivnı´ hlı´dacı´ psi prˇedstavujı´ take´ zdroj
informacı´ o za´kaznı´cı´ch a proto je jejich seznam viditelny´ i v administraci. Hlı´dacı´ho psa
je mozˇne´ nava´zat bud’na e-mail, nebo na uzˇivatelsky´ u´cˇet. Dı´ky tomu jej mu˚zˇou pouzˇı´vat
i neregistrovanı´ uzˇivatele´.
4.7.1 Implementace modulu
Implementace na aplikacˇnı´ vrstveˇ spocˇı´vala klasicky ve vytvorˇenı´ CRUD operacı´, prˇida´nı´
metod do WCF sluzˇby a otestova´nı´ pomocı´ unit testu˚. Funkcˇnost samotne´ho sledova´nı´
a odesı´la´nı´ e-mailu˚ jsem neimplementoval, jelikozˇ byla napla´nova´na na pozdeˇji a beˇhem
praxe jsem uzˇ ji nestihl. Meˇl jsem ale prˇedstavu, zˇe by aplikacˇnı´ vrstva periodicky (trˇeba
co 4h) spousˇteˇla v databa´zi proceduru, ktera´ by vra´tila hlı´dacı´ psy, u ktery´ch dosˇlo k
uda´losti, kterou hlı´dajı´. Aplikacˇnı´ vrstva by uzˇivatelu˚m odeslala e-maily a entity by se
pote´ odstranily z databa´ze.
4.8 Podpora pro osoby a jejich typy
Osoba je entita reprezentujı´cı´ fyzicke´ho cˇloveˇka nebo firmu. Syste´m je pouzˇı´va´ na vı´ce
mı´stech, ale jejich hlavnı´ smysl spocˇı´va´ v tom, zˇe mu˚zˇou tvorˇit relaci se zbozˇı´m. Rozlisˇujı´
se ru˚zne´ typy relacı´ (”autor“, ”vy´robce“. . . ), ktere´ jsou definova´ny v cˇı´selnı´ku typu˚ osob.
Prˇı´klady:
• Osoba ”Lenovo“ je ”vy´robce“ zbozˇı´ ”ThinkPad T420“
• Osoba ”Karel Cˇapek“ je ”ilustra´tor“ zbozˇı´ ”Povı´da´nı´ o pejskovi a kocˇicˇce“
Zbozˇı´ je pak podle osob, se ktery´mi jsou v relaci, mozˇne´ filtrovat. Na webumu˚zˇe by´t take´
abecednı´ seznam osob s detaily pro kazˇdou z nich. Detail mu˚zˇe zahrnovat popis, obra´zek,
odkaz na souvisejı´cı´ zbozˇı´ a dalsˇı´ parametry. Stejneˇ jako te´meˇrˇ vsˇechny ostatnı´ moduly
jsou i osoby vı´cejazycˇne´.
4.8.1 Implementace modulu
Na aplikacˇnı´ vrstveˇ jsem opeˇt klasicky vytvorˇil entity reprezentujı´cı´ osobu a cˇı´selnı´k typu˚
osob. Pro obojı´ jsem naimplementoval CRUDoperace a neˇkolik dalsˇı´chmetod, vracejı´cı´ch
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naprˇ. pocˇet zbozˇı´, ktere´ je v relaci s danou osobou. Metody jsem zprˇı´stupnil prˇes WCF
sluzˇbu a otestoval je pomocı´ unit testu˚.
4.8.2 Implementace na front-endu
Implementace front-endove´ cˇa´sti zahrnovala vy´pis osob, zobrazenı´ detailu pro konkre´tnı´
osobu a seznam zbozˇı´ dane´ osoby. Osoby ve vy´pisu se mi podarˇilo cˇisteˇ pomocı´ XSLT
seskupit do boxu˚ podle prvnı´ho pı´smene a zobrazit v neˇkolika sloupcı´ch. K veˇtsˇı´ univer-
za´lnosti sˇablony jsem pocˇet sloupcu˚ udeˇlal parametrizovatelny´.
4.9 Sledova´nı´ odkazujı´cı´ch stra´nek
Dalsˇı´ u´kol spocˇı´val v implementaci sledova´nı´ stra´nek, ze ktery´ch za´kaznı´ci do e-shopu
prˇicha´zejı´. Pokud pak beˇhem sve´ session v syste´mu vytvorˇili objedna´vku, adresa stra´nky,
ze ktere´ pu˚vodneˇ prˇisˇli, se k nı´ ulozˇila.
Adresu odkazujı´cı´ stra´nky lze identifikovat z hlavicˇky HTTP pozˇadavku. Webove´
prohlı´zˇecˇe ji do nich obvykle prˇida´vajı´ jako parametr ”Referer“:
GET http://www.mall.cz/apple−ipad/apple−ipad−2−16gb−wifi HTTP/1.1
Accept: text /html, application /xhtml+xml, ∗/∗
Referer: http :// tablety .heureka.cz/apple−ipad−2−16gb−wifi/
Accept−Language: cs−CZ
User−Agent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
Accept−Encoding: gzip, deflate
Host: www.mall.cz
Connection: Keep−Alive
Vy´pis 1: Uka´zka HTTP hlavicˇky s parametrem ”Referer“
Z te´touka´zkove´ hlavicˇkymu˚zˇemevycˇı´st, zˇe seuzˇivatel na stra´nkumall.cz/apple-ipad/
apple-ipad-2-16gb-wifi dostal z porovna´vacˇe cen Heureka.cz, kliknutı´m na odkaz
ze stra´nky tablety.heureka.cz/apple-ipad-2-16gb-wifi/.
Rˇesˇenı´ tedybylo jednoduche´ –prˇı´ vytvorˇenı´ session jsemdonı´ ulozˇil adresuodkazujı´cı´
stra´nky. Ta se pak v session drzˇela celou dobu jejı´ zˇivotnosti. Pokud uzˇivatel beˇhem
te´to doby vytvorˇil objedna´vku, adresa se ulozˇila do databa´ze, jako jeden z parametru˚
objedna´vky. Sbı´ra´nı´ adres touto cestou ale urcˇiteˇ nebude prˇı´lisˇ spolehlive´:
• Neˇktere´ prohlı´zˇecˇe (naprˇ. Chrome a Safari) parametr Referer v hlavicˇce z du˚vodu
ochrany soukromı´ defaultneˇ neposı´lajı´.
• Parametrmu˚zˇe by´t z hlavicˇky odstraneˇn i dodatecˇneˇ – typicky firemnı´mfirewallem.
• Pokud uzˇivatel neklikal na zˇa´dny´ odkaz, ale zadal adresu obchodu prˇı´mo z kla´ves-
nice, pak v hlavicˇce parametr ”Referer“ take´ nenı´, protozˇe zˇa´dna´ odkazujı´cı´ stra´nka
neexistuje. Tento stav navı´c nelze odlisˇit od stavu, kdy odkazujı´cı´ stra´nka existuje,
jen nebyla v hlavicˇce prˇeda´na.
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4.10 Nasˇepta´vacˇ
Tento u´kol spocˇı´val v rozsˇı´rˇenı´ vyhleda´vacı´ho boxu tak, aby uzˇivatel v rea´lne´m cˇase
videˇl na´vrhy fra´zı´, podobneˇ jako je zobrazuje naprˇ. vyhleda´va´nı´ od Google. Princip
nasˇepta´vacˇu˚ obecneˇ spocˇı´va´ ve skriptu na straneˇ klienta, ktery´ zada´vany´ text pru˚beˇzˇneˇ
odesı´la´ neˇjake´ metodeˇ na straneˇ serveru, ktera´ vracı´ relevantnı´ na´vrhy fra´zı´. Skript v
prohlı´zˇecˇi pak tyto na´vrhy zobrazı´ formou v rozbalovacı´m seznamu.
Obra´zek 3: Uka´zka nasˇepta´vacˇe
Na´vrhy se generujı´ v databa´zi, kde uzˇ byla prˇi-
pravena potrˇebna´ procedura. Potrˇeboval jsem ale
vytvorˇit balı´cˇek na back-endu, pohled na front-
endu a nakonec vymyslet skript beˇzˇı´cı´ v prohlı´zˇecˇi,
ktery´ bude pohled volat. Jelikozˇ je debuggova´nı´
skriptu˚ v prohlı´zˇecˇı´ch celkem neohrabane´, vytvorˇil
jsem nejdrˇı´ve vsˇechny ostatnı´ cˇa´sti a otestovat je
pomocı´ unit testu˚. Teprve kdyzˇ jsem si byl jisty´,
zˇe fungujı´, zacˇal jsem psa´t klientsky´ skript. Jelikozˇ
cely´ web pouzˇı´va´ JavaScriptovy´ framework jQuery,
pouzˇil jsem jej i zde.Nejprve jsemzkoumalmozˇnost
pouzˇı´t funkci Autocomplete z frameworku jQuery. Prˇipadala mi ale sˇpatneˇ prˇizpu˚sobi-
telna´ nasˇim potrˇeba´m. Nakonec jsem tedy skript napsal jen s pouzˇitı´m obycˇejne´ metody
$.ajax.
Na´vrhy fra´zı´ jsem prˇena´sˇel serializovane´ do forma´tu JSON. Obvykle se kromeˇ neˇj
pouzˇı´va´ jesˇteˇ XML, ktere´ se hodı´ prˇedevsˇı´mpro data se slozˇiteˇjsˇı´ strukturou,mezi ktery´mi
se pak da´ navigovat pomocı´ jazyka XPath. JSON je zase u´sporneˇjsˇı´ objemem prˇena´sˇeny´ch
dat.
4.11 Prˇepı´na´nı´ meˇn
Platforma podporuje vı´cemeˇn, ve ktery´chmu˚zˇe za´kaznı´k nakupovat. Tento u´kol spocˇı´val
v implementaci boxu, pomocı´ ktere´ho mu˚zˇe za´kaznı´k meˇnu prˇepnout.
Na aplikacˇnı´ vrstveˇ stacˇilo prˇipravit metodu, vracejı´cı´ seznam povoleny´ch meˇn. Zby-
tek implementace spocˇı´val na front-endu.
Zacˇal jsem samotny´m zobrazova´nı´m prˇepı´nacˇe. Vytvorˇil jsem komponentu, ktera´ jej
reprezentovala aXSL sˇablonu zajisˇt’ujı´cı´ jejı´ vykreslenı´. Do logiky komponenty jsemprˇidal
funkci pro nacˇtenı´ povoleny´ch meˇn, ktera´ se volala prˇi jejı´ inicializaci.
Pote´ jsem rˇesˇil slozˇiteˇjsˇı´ cˇa´st – perzistenci zvolene´ meˇny. Jelikozˇ ostatnı´ komponenty
a vu˚bec cela´ aplikace zı´ska´valy ID aktivnı´ meˇny z objektu jme´nem WorkContext, musel
jsem nove´ ID ukla´dat take´ tam. Jedno mozˇne´ rˇesˇenı´ spocˇı´valo v prˇepsa´nı´ vlastnosti
WorkContextu prˇı´mo v akci, kterou uzˇivatel vyvola´ kliknutı´m na symbol meˇny. Takto
by sice nove´ ID zu˚stalo zachova´no po celou session, ale mohl by vzniknout proble´m
prˇi vykreslova´nı´ prvnı´ stra´nky, ktera´ prˇı´mo na´sleduje po volbeˇ meˇny. Jelikozˇ nelze nijak
nastavit porˇadı´ zpracova´nı´ komponent, mohlo by se sta´t, zˇe neˇktera´ komponenta prˇecˇte
IDpu˚vodnı´meˇny a teprveponı´ dojde ke zpracova´nı´ ko´duprˇepı´nacˇe, ktery´ ID aktualizuje.
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Proble´m by bylo mozˇne´ vyrˇesˇit pomocı´ jednoho dalsˇı´ho prˇesmeˇrova´nı´, dı´ky ktere´mu
by uzˇ nova´ stra´nka spolehliveˇ pracovala s aktualizovanou meˇnou. To mi ale neprˇisˇlo
moc elegantnı´. Navı´c, zpracova´nı´ dvou pozˇadavku˚ by zrˇejmeˇ trvalo de´le, nezˇ zpracova´nı´
jednoho, cozˇ by uzˇivatele´ urcˇiteˇ neocenili.
Vhodne´ rˇesˇenı´ jsem nasˇel azˇ na u´rovni HTTP modulu. Upravil jsem jej tak, aby umeˇl
detekovat pozˇadavek na zmeˇnu meˇny a ulozˇil jejı´ ID do WorkContextu drˇı´ve, nezˇ se
aplikace vu˚bec dostane ke zpracova´nı´ ko´du komponent.
4.12 Session Provider
ASP.NET poskytuje objekt Session, do ktere´ho je mozˇne´ ukla´dat objekty, ktere´ pak zu˚sta´-
vajı´ perzistentnı´, jak uzˇ vyply´va´ z na´zvu, po dobu zˇivostnosti dane´ session. Mu˚j u´kol
spocˇı´val v na´vrhu vlastnı´ho rˇesˇenı´, ktere´ by umozˇnilo pouzˇı´t i jina´ u´lozˇisˇteˇ, nezˇ prˇı´mo
pameˇt’ovy´ prostor aplikace. Pokud by se data ukla´dala naprˇ. do spolecˇne´ databa´ze, bylo
by mozˇne´ veˇtsˇı´ projekty hostovat na vı´ce webovy´ch serverech soucˇasneˇ.
4.13 Filtrova´nı´ zbozˇı´ v kategorii
Filtr zbozˇı´ v kategorii je box, zna´my z veˇtsˇiny internetovy´ch obchodu˚, ktery´ umozˇnˇuje
neˇjaky´m zpu˚sobem omezit nebo setrˇı´dit nabı´zene´ zbozˇı´. My´m u´kolem bylo takovy´ box
naimplementovat.
Jelikozˇ rˇesˇenı´ vyzˇadovalo u´pravy komplikovany´ch procedur v databa´zi, spolupraco-
val jsem s databa´zovy´m specialistou. Musel jsem vyrˇesˇit take´ zpu˚sob prˇeda´va´nı´ dat mezi
komponentou, reprezentujı´cı´ filtr a jinou komponentou, ktera´ zobrazovala vyfiltrovane´
zbozˇı´.
Pro prˇı´jemneˇjsˇı´ pra´ci se syste´mem z pohledu uzˇivatele jsem filtrova´nı´ rˇesˇil asyn-
chronnı´mi pozˇadavky, pomocı´ technologie AJAX. Zmeˇna krite´riı´ nebo prˇepnutı´ nebo
procha´zenı´ vy´sledku˚ hleda´nı´ nevyzˇadovalo prˇekreslenı´ cele´ stra´nky. Rˇekl bych, zˇe v mı´rˇe
vyuzˇitı´ technologie AJAX byl na´sˇ projekt celkoveˇ velmi na u´rovni.
Filtr automaticky skry´val funkce, ktere´ nebyly v dane´ situaci relevantnı´. Pokud zbozˇı´
v kategorii nemeˇlo zˇa´dne´ atributy (”novinka“, ”akce“, ”vy´prodej“. . . ), pak se ani nezobra-
zoval jejich vy´beˇr. Podobneˇ fungovala naprˇ. skladova´ dostupnost – bylo-li vsˇechno zbozˇı´
skladem, nezobrazil se filtr dostupnosti.
Pro efekt a lepsˇı´ prˇehled uzˇivatele, nad tı´m, co se na stra´nce deˇje, jsem pru˚beˇh nacˇı´ta´nı´
novy´ch dat animoval velky´m tocˇı´cı´m se kolecˇkem, ktere´ prˇekry´valo zobrazene´ zbozˇı´ a po
dokoncˇenı´ pozˇadavku zmizelo.
Ve fina´lnı´ verzi bylo mozˇne´ zbozˇı´ filtrovat dokonce podle ru˚zny´ch ne zcela jedno-
znacˇneˇ porovnatelny´ch krite´riı´, jako jsou barvy, kdy jedno zbozˇı´ mu˚zˇe mı´t soucˇasneˇ vı´ce
barev, nebo velikosti, ktera´ se skla´da´ z vy´sˇky, sˇı´rˇky a de´lky atd. Filtr si poradil take´ s ve-
licˇinami v ru˚zny´ch jednotka´ch – srovnatelne´ jsou trˇeba hmotnosti zadane´ v kilogramech
i libra´ch, de´lky v centimetrech, palcı´ch, stopa´ch i yardech a dalsˇı´.
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4.14 Dalsˇı´ u´koly
Kromeˇ vy´sˇe popsany´ch u´kolu˚ jsem pru˚beˇzˇneˇ rˇesˇil jesˇteˇ i neˇjake´ dalsˇı´, ktere´ ale byly
zrusˇeny, prˇepla´nova´ny do budoucnosti, podobne´ jizˇ popsany´m proble´mu˚m nebo jen
nevy´znamne´:
• Modul da´rky, ktery´ byl zajı´mavy´ mozˇnostı´ definova´nı´ velmi komplexnı´ch pravidel
pro udeˇlova´nı´ da´rku˚. Byl odlozˇen.
• Opravy ru˚zny´ch logicky´ch chyb na front-endove´ cˇa´sti, kdyzˇ se neˇco nechovalo
podle specifikace.
• Psanı´ novy´ch metod v modulech, kdyzˇ jsme dodatecˇneˇ zjistili, zˇe neˇjake´ potrˇebu-
jeme.
• Ladeˇnı´ CSS stylu˚, aby stra´nky vypadaly pokudmozˇno stejneˇ ve vsˇech prohlı´zˇecˇı´ch,
se ktery´mi na´sˇ projekt pocˇı´ta´.
• Refactoring ORM vrstvy kvu˚li zmeˇna´m v databa´zi.
• U´pravy ulozˇeny´ch procedur v databa´zi, ktere´ jsem cˇas od cˇasu deˇlal sa´m, kdyzˇ
zrovna nemeˇli databa´zovı´ specialiste´ cˇas.
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5 Za´veˇr
5.1 Uplatneˇne´ znalosti zı´skane´ studiem
Rˇekl bych, zˇe znalosti, ktere´ jsem zı´skal beˇhem studia a uplatnil v praxi, obecneˇ nebyly
o konkre´tnı´ch jazycı´ch nebo technologiı´ch. S teˇmi jsem vı´c zkusˇenostı´, nezˇ ve sˇkole,
zı´skal beˇhem my´ch prˇedesˇly´ch pracı´. Studium povazˇuji za uzˇitecˇne´ spı´sˇ v tom, zˇe mi
dalo ru˚zne´ teoreticke´ za´klady, dı´ky ktery´m jsem se na rˇesˇene´ proble´my umeˇl dı´vat vı´ce
v souvislostech. Za uzˇitecˇne´ povazˇuji prˇedevsˇı´m prˇedmeˇty Vy´voj informacˇnı´ch syste´mu˚,
Databa´zove´ a informacˇnı´ syste´my a U´vod do softwarove´ho inzˇeny´rstvı´. Prˇi tvorbeˇ sˇablon na
front-endu jsem si vzpomneˇl take´ na prˇedmeˇt Uzˇivatelska´ rozhranı´.
5.2 Chybeˇjı´cı´ znalosti
Novinkami, se ktery´mi jsem se do te´ doby nesetkal, pro meˇ byla pra´ce se sdı´leny´m
zdrojovy´m ko´dem a XSL transformace. Jinak si myslı´m, zˇe mi zˇa´dne´ za´sadnı´ znalosti
nechybeˇly. Se vsˇemi ostatnı´mi technologiemi, ktere´ jsme pouzˇı´vali (C#, ASP.NET, T-SQL,
LINQ, HTML5, CSS, XPath, JavaScript a jQuery) jsem jizˇ neˇjake´, asponˇ male´ zkusˇenosti
meˇl.
5.3 Zhodnocenı´ praxe
Praxi v NetDirectu povazˇuji za velmi prˇı´nosnou zkusˇenost. Jsem ra´d, zˇe jsem pracoval
pra´veˇ ve vy´vojove´m oddeˇlenı´, jelikozˇ jsem se tak podı´lel na vy´voji modernı´ho, velmi
komplexnı´ho syste´mu, jehozˇ zkouma´nı´m jsem si utrˇı´dil veˇdomosti ohledneˇ na´vrhu in-
formacˇnı´ch syste´mu˚.
Velky´m prˇı´nosem mi urcˇiteˇ budou i zkusˇenosti s agilnı´ metodikou Scrum a obecneˇ s
pracı´ v ty´mu, ktera´ kromeˇ spolupra´ce s kolegy obna´sˇela take´ pra´ci se sdı´leny´mi zdrojo-
vy´mi ko´dy.
Zvykl jsem si take´ spra´vneˇ pouzˇı´vat unit testy, ktere´ jsem sice znal i prˇedtı´m, ale
pouzˇı´val jsem je neefektivneˇ, jelikozˇ jsem nebyl moc zbeˇhly´ v ota´zka´ch co, kdy a jak
testovat.
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